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"
Namun, selepas,
. ~ ricnyo seketika ,
komi tinggol oersorno, dio
tibo-tiboberuboh dan
mula berenggang dengon
soya sebelum longsung
tidok-pulong ke rumen
~ekali gus mengoboikon.
tanggungjowabnyo
sebogoi suomi"
, Suri
"
" Golongan mudo
sepotl1tnyo per/u
mengutomokan foktor
,utomo untuk
memperkukuh don
mengekalkon sesebuoh
perkohwinon itu,
termosuk pendidikan
ogamo bogi mengelok
berlaku konflik do/am
rumoh tonggo mereka'"
Dr Mohammad Shatar Sobran
+
"
sqya
mengokui
. komi bernikoh
honyo bersondorkon
foktor luoron
semoto-moto
termosuk
niempunyoi
pe[Jdopotan yang
ogok mewoh.
Namun, sejok,
perniogoon soya
mula merosot
hUlung tahun lolu,
dia terus beruboh
don memberi
pelbogoi aloson
untuk
meninggolkon
soya termasuk
mempunyoi
leloki lain"
Aiman
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Prof Datuk Dr Mohamni.ad Sha-
tar Sabran yang juga pakar so-
siologi
Beliaumenjalankan kajian itu /
terhadap 1,000 individu bujang
berusia 19 hingga 25 tahun se-
, ~' , asangan mesti . lama enam bulan pada tahun
eantik, kaeak, Ialu yang mendapati rata-rata
tinggi dan kaya mereka lebih eenderung me-
menjadi sasaran uta- milih rupa paras serta harta pa-
ma golongan' muda sangan yangbakal dikahwini. ,
masa kini untuk mem - Statistik Iabatan Kehakiman
bina rumah tangga dan Syariah Malaysia sebelum ini
, bukan lagi faktor seperti .menuniukkan lebih 274,000 pa-
kesetiaan, latar belakang sangan bereerai di seluruh ne-
agama dan persefahaman. gara sejak enam tahun lalu, ter-
lui antara rumusan hasil masuk 38,035 kes dari [anuan
kajian yang dijalankan Tim - hingga Ogos tahun lalu.
balan Naib Canselor Hal Eh- Seramai156 pasangan Islam
wal Pelajar dan Alumni Uni- bereerai setiap hari dan rata-ra-
versiti Putra Malaysia (UPM) ta kes perceraian membabitkan
pasangan muda dengan usia
perkahwinan tidak sampai lima
tahun.
Mohammad. Shatar berkata,
kajian yang dijalankan itu
membabitkan 500 responden
lelaki dan 500 responden wa-
nita,yang memberi jawapan sa-
ma apabila ditanyakan menge-
nai eiripasangan idaman me-'
reka untuk 'mendirikan rumah
tangga.
"Saya sememangnya agak
te'rkejut apabila semua respon-
den berkenaan memberi jawa-
pap mahu pasangan yang eantik
atau kaeak, berkulit eerah, ber-
tubun tinggi dan kaya," katanya
kepada Harian Metro. '
Beliauberkata, hasil kajian ini
menunjukkan golongan muda
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.- Kajian UPM dedah pasangan utama
penampilan dan harta hila pilibjodoh
masa kini tidak begitu memen - ' beza keraila perceraian itu kerap
tingkan sifat kukuh atau, kekal' berlaku dalam kalangan masya _:
dalam ika~an pernikahan seperti' rakat,." katanya. '
setia dan bertanggungjawab, se- Sehubungan itu, kata
kali gus menjadi antara- punca beliau, pillak berkaitan
penillgkatan kes' perceraian di perlu mengkaji seniul_a
negara ini. , dan menambah balk
Pihaknya juga mendapati se-modul perkahwinan se-
lain isu berkaitan ekonoirti isi dia ada bagirmemasti-
runiah, faktor remeh iaitu rna- kan peranannyadilihat
hukan pasangan berpenampilan secara lebih meluas.
semprima itu tumt menjadi pe- "Sebagai con-
nyumbang kepada kes ,perce- _' toh:' tempoh
raian, teruta,rna ·membabitkan pelaksa-:
pasangan muda.
-' "Golongan muda sepatutilya
perlu mengutamakan ,faktor
utamauntuk memperkllkuh
dan nlengekalkan' sesebuah:.
perkaqwinan, itu,' teimasuk
pendidikan agama bagi menge-:,
lak berlaku konflik dalam' ru-
mah tangga mereka," katanya.
Menurut Mohammad·Shatar,
persepsibahawa pereeraian se-
bagai jalan mudah· dan singkat·
unt\lk menyelamatkan / krisis-'
/rumah tangga perlu ditep~s de-
ngan mencari jalan penyelesa,-
ian, terbaik untuk mengatasi-
nyc;l. . ,
Jika dibandingkan: dengan'
,zaman dulu, cerai dianggap per-:
kara serius dan memalukan ke-
, luarga kedua-dua .pihak. Na:..
mun,kini .keadaan Iwata ber-
,"" ",
' ...
G TIGA BULAN
KwIIa I.wrlpur. Ikatan perkah- bang ditinggal atom diceraikan, wanita berusia 26 tahun ber-
winan seorang wanita muda namun bekas suaminya berianii kenaan hanya bertahan selama
bukan saja 'betkubur' dalam enggan berbuat demikian. enam bulan.
tempoh.hanya tiga bulan, malah "Narnun, selepas hanya se-: Menurut ahli perniagaan yang
dirinya sehingga kirii masih eli - ketika kami tinggal bersama, dia tumt berperwatakan -menarik
selubungiseribupenyesalanke- tiba-tiba berubah dan mula be- itu, perkenalan dengan bekas
ranamemilih pasangan idaman . renggang-dengan saya sebelum tsterinya hanya berusia kurang
yang berwajah tampan dan kaya .langsung tidak pulang ke m - setahun sebelum mereka me-
tanpa .merasainikmat kebaha-. mah, sekali gus mengabaikan ngambil keputusan untuk ber-
giaan rumah tangga. tanggungtawabnya sebagai sua - kahwin .walaupun tidak begitu
Ibarat memakan diri, lebih mi. ' mengenaltdirt masing-masing
memeritkan apablla hati Ielaki- "Apabila, ditanya, dia mem- sepenuhnya.
yang dicintainya sejak sekian beri alasan kononnya belum "Saya mengakui kami berm-
lama itu berubah dalam sekelip bersedia untuk memikul tang-kill hanya bersandarkan faktor '
mata. selepas sebulan mereka gungiawab dan terns meneerai - luaran semata- mata termasuk
bersama dan menceraikannya kan saya tanpa sebab kukuh," mempunyai pendapatan yang
untuk bersama wanita lain: ' katanya, ' agakmewah. Namun, sejak per-
wantta majang yang mahu dt- Kata' Suri, ktsah- duka ltu niagaan saya mula merosot hu-,
kenali sebagai Suri, 25; itu ber- -rnenjadt pengajaran paling ber- jung tahun lalu, dia terns ber-
kata, dia mengenali bekas sua - guna buat dirinya yang lebih ubah dan memberi pelbagai ala-
minya selama tlgarahun sebagai mernentingkan rupa paras dan san untuk meninggalkan saya
rakan sekerja di sebuah syarikat harta daripada memilih eiri le- termasuk mempunyai lelaki
. swasta di ibu·kota sebelummulalaki bertanggungiawab serta lain.
meniallnkan'hubungan serius- beriman.· , "Kecewa dan tidak mahu ba-
"Pada waktu itu, say-a me -. Sementaia itu, seorang lelaki 'tinnya terns terseksa, saya men'':'
minati semuaJqiteria yang ada. dik'enalisebagaiAiruan, 30, ber-' eeraikannya awal tahun ini dan
pada lelaki' bernsia 28 tahun katakeegoannya mempunyai menyesali tindaI<an terbu-
berkenaan terntama faktor ke- isteri eanti15 -- . ni-buru berkahwin.tanpa me-
tinggian tubuh badan danke- diri apabila mahami sepenuhnya, tang-
, tampanannya, selain'tumt ber- mahligai' di:- gungjawab sebenar dalam
asal daripada goIongan berada, \binanya alam perkahwinan," ka-
. "Berikutan keadaan diri saya 'bersama tanya:
yang tidak terlalu santil_{! saya
- berasa terlalu bertuah dan ber-
syukur keranadipilih menjadi
kekasihnya sebelum kami me-
langsungkan perkahwinanpada
pertengahan tahun lalu," kata-
nya ketika ditemui Harian Me-
tro, di sini, . . '
Menurut anak' kedua oa-
ripada empat beradik ttu,
pada awalnya rriengakui
agak kekok uhtuk be-
ruinah tangg;l ke-
rana' bim-
+
